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其 量 只 能 使 人 们 相 信 事 物 “ 应 该 ” 如 此 发
生 ， 而 不 是 对 实 际 发 生 地 进 行 有 效 地 描 述
（ 侯 均 生 ） 。 人 们 在 选 择 过 程 或 实 践 过 程
中，并非是全然理性的，他们只是以合理的












































































































本 科 时 候 我 们 宿 舍 有 个 女 孩 子 是 厦 门
人，我们有着同样的愿望所以走得特别近，











· 理 论 广 角























































































































危 害 性 ， 甚 至 是 灾 难 性 ， 如 果 不 能 及 时 控
制 ， 将 可 能 影 响 到 企 业 的 生 存 死 亡 ， 就 会
“千里之堤，溃于蚁穴”。危机发生后，企
业一方面应以最快速度派出得力人员，调查
事 故 起 因 ， 安 抚 受 害 者 ， 尽 力 缩 小 事 态 范




































发 出 企 业 应 该 发 出 的 坦 诚 的 、 负 责 任 的 声
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